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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 295, DE 15 DE JUNHO DE 2000 
 
Constitui, na forma do anexo, o Conselho da 
Qualidade, o Núcleo da Qualidade e o Núcleo de 
Normatização, unidades integrantes da 
organização funcional do sistema da qualidade, 
que tem como escopo a autuação, classificação e 
distribuição dos processos originários que 
recebam as seguintes classes: habeas corpus, 
mandado de segurança, medida cautelar, 
reclamação e suspensão de segurança. 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em conformidade 
com o estabelecido no Ato 119/MP, de 8.6.2000, RESOLVE: 
 
Art. 1º O Conselho da Qualidade, o Núcleo da Qualidade e o Núcleo de Normatização, 
unidades integrantes da organização funcional do sistema da qualidade, que tem como 
escopo a autuação, classificação e distribuição dos processos originários que recebam as 
seguintes classes: Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Medida Cautelar, Reclamação e 
Suspensão de Segurança, ficam constituídos na forma do anexo. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 172 - DG, de 14.4.2000. 
Art. 3º Esta Portaria será publicada no Boletim de Serviço e entra em vigor nesta data. 
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Revogado pela Portaria n. 442 de 26 de setembro de 2000 
